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i左側華丸炎） 潜伏剃腿期 1持績期間 備　　　考
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〃120 辱｝ （十）7fsp（一） ? ?
編括 　　8＝4z性車50％ 10～22ｽ均16 56－98ｽ均77 34－88b均61
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? 24 55 31
〃　163
? 1770 ? 17 93 76
〃　164
?
2000 ? 20 107＜ 87＜ 左側陰嚢硬結｛ト107＜ｯ副睾丸炎78－107く
〃　165
?
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? 38 55 17
〃　162
? 17 72 55
〃163
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家兎番號 角膜實顎炎 1出覗 期









〃　163 一 一 ? ?
〃164 一 『 ? ●
〃165 ｝曽 一 ● ?
家兎陽性率6：233％ 93－100繕括 眼球〃 12：217％雫均 97
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Med．　ig20．　Vol．　3i．　p．　47s．　II．　Primary　infection　in　the　scrotum．　part　1．　Reaction　to　infection．　ebenda　p．　70g．　II．　Part　2＋　Scrotal　lesions　and
tlle　character。f　tbe　scr・tal　infection・ebenda　P・729・　　6）安建：實瞼的家兎徴毒二於ケ，レ再接種二就テ（第三報）、皮膚科紀要、大正14年、第5
巻、205頁。　　7）谷柿「F眞田及ビ井上：人類鰍毒材料ヨリ家兎睾丸＾ノ移植成結、衛生學傳染病學誌雑、昭和2年、23樫、3號、347頁。
8）谷及ビ井上二實瞼的家兎徽毒二於ケル家兎ノ年齢及ビ接種量ノ影響二就テ、十全會雑誌・昭和3年・33巻、6號・467頁。
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